近世中後期における村役人制と村運営についてのモノグラフ　-信州高島領乙事村における- by 冨善 一敏
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表 1 乙事村村役人表
?
???????
????
年代 (西暦) 役 ,人 名 一
事和3 (1803) 彦左衛門 繁右衛門 甚 兵 衛 新 三 郎 伝八/栄助 源
五体/九右南門文化元 (1804) 清 三 郎 重左南門/久五郎 ~作 兵 衛 平内/作右南
門 ･五左衛門 三郎兵衛･2 (1805) 勝右衛門 伊左机′さ右南門 佐 兵 衛
伝左南門/膝哉 次右衛門 安左衛門3 (1806) 崇右衛門/作兵衛
甚 兵 衛 善左衛門 長 兵 衛 佐次右衛門 伝 八4 (1807) 作 兵 衛
重左南門/和助 彦左衛門 鮭缶門′兵左帥 又 五 郎 ･三郎兵衛5 (1808) 清三郎/源八 沓 次 貼南門/鮪南門乎ん与玉石約九右折 長 兵 衛 平内/綱之助
6 (1809) 三井伊左南門 久右衛門 佐兵衛/甚兵衛
次右街門 三ー郎兵衛 放 五 郎7 (1810) 勝右衛門 繁右衛門
和 助 五左衛門 甚 八 磯 助8 (1811) 硫 五 郎 三井伊左街門 作
兵 衛 兵左衛門 椎左衛門 三郎兵衛9 (1812) 茂右衛門〟勝
沓 次 藤右衛門 亦 五 郎 乎JV次右南門 平 内1
0(1813) 作 兵 衛/普左衛門 甚 兵 衛 嘉左衛門 与
五右衛門 安左衛門ll 4 紫右術門 長 兵 衛
市郎左衛門 権左街門12 5 磯 次 .重左衛
門 ､三郎兵術 四郎右衛門 又 五 郎13(1816) 平 七 郎 利 助
三石衛門 兵左衛門 綱 之 助 沓 兵 衛14(1817) 幸 次
作 兵 衛 茂右街門 直 兵 衛 長 兵 衛 又 五 郎文政元 (1818) 三井伊左街門 磯 次 繁 衛 清 七 市郎左衛門 茄左街門
2 (1819) 権右街門 甚 兵 衛 番左街Pl 治右衝門 四郎右
衛門 納 之 助3 (1820) 十左衛門 藤左衛門 平 七 郎
平 内 長兵衛/丑五位 五左衛門4 (1821) 作 兵 衛 沓 次
弥 書 尊 兵 衛 丑 五 郎 兵左街門5 (1822) 源 次
沓左南門 虫右衛門 嘉左蘇門 仙左衛門 治右衛門6 (1823) 繁右衛門 惣右衛 利 助 清 七 了f郎左南門 綱 之 助
7 (1824) 権右街門 港,兵 衛 虫左衛門 四郎右衛門 長 兵 衛
虫右衛門8 (1825) 作 兵 衛 tB 八 平 助 平 内
甚 戒 易左衛門9 (1826) 紘 . 普 茂 普 源 次 治右衛門 三郎兵衛
加左街門10(1827) 平 七 郎 惣 兵 衛 繁右街門
槙右街門 四郎右衛門 市郎左街門ll(1828) 破次/舌右南門
椎右衛門 韮左街門 伝 之 丞 盃右衛門 長 兵 術12(1829) 藤右衛門 甚 兵 衛 染右衛 甚 戒 豊 吉 三郎兵衛
天保元 (1830) (名 主 筋) (年 寄 筋)甚 戒 三郎兵
衛 輪 助 染右衛門 甚 兵 術 丑 菅2 (1831) 重 税
弥 吉 笹右街門 納 之 助 平 内 五右衛門3 (1832) 権左街門 安左衛門 藤 七 源四郎/平肋 紫右街門 治 術
? ? ? ? ? ? ?ー ? ? ?
???????
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交
No姓 人 名 投安元年 本 分家放 任年 代
(O で 示 す )三十hi軌 (宗門帳払宝明安天食事文文天弘茄安万丈元段別懸和水明政和化政
保化永改姓久的応治1三井 文 右 倖i 円
次位左 街門脚 兄ヨ` ○2 三井
i2- 左 街 門 汝 左 街 円 〇〇 〇〇〇
3三井 攻 五 位 源 左 肘 円 〇〇 〇〇
○ ○4 三井 久 石 和 門 次郎左街 円 〇
〇 〇〇〇5=# 肪 右 街 門 次郎左街 門
〇〇〇 〇〇〇〇 〇6三井 祐 兵 術 涼 左 街 門
〇 〇〇〇〇〇〇 〇 〇7三井 洋 右 街 Pl源 左 街 門
〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇8三井 伊 左 街 門 掠 左 街 PtJ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇9三井
椎 右 軒 門 涼 左 軒 門維右軒門叔J〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 ○ ○10三
井 梅 太 郎 (悦戒)鯨 左 街 門 〇 〇〇l
l三井 繁 右 枠i 円 泣 左 街 門枯右街門叔作兵衛兄( 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇12
三井 韮 左 軒 門 汝 左 街 門 〇〇 〇〇〇〇〇
13三井 源 次 (源次払)
(記載なし) 〇〇 〇 〇 〇.○14小池 佐 兵
術 孫 兵 衛 ○5小池 作 兵 術 〇 〇6 太 軒 門
弟 兵 〇〇 〇178小池名取 # Ab孫 左 J
弟 兵 衛 ○○19佐久 街 PJ藤 左
街 P'J次 左街 円半 太 郎藤左街門弟沓石
弟与五石和門 〇 〇〇〇〇 〇20
佐久 惣 兵 衛 (想平)蔀 太 瓜 〇〇
〇 〇21 ■●2佐久 尊 左 門 >沓 瓜 〇 〇 〇〇〇〇
23伊藤 放 右 街 門 JF利 左軒門 〇〇 〇〇 〇
〇24三井 源 四 郎 梓之底6引地
〇〇〇25五味 平 七 位 新 左 軒 門
〇〇〇 〇〇〇26五味 九 右 軒 PJ
九 右 街 円 〇〇〇 〇○○27
五味 敢 右 街 門 (記範なし) 〇 〇 〇28 長
兵 術 新 盤 瓜 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇29
名取 平 石 街 PIJ仁 兵 衛 〇〇〇 〇30五味 伝兵 衛 (平四郎)新 左街
門 〇〇〇〇31五味 与 五 右 衛 門 助 十 郎
〇 〇 〇32五味 椎 左 軒 門 助
十 W. ○ ○33五味 伝之丞 (伝石和F'J)
助 十 郎与五石和門 〇 〇〇 〇34五味 作 右 街 門
新 左 街 円平左軒F'1兄 〇〇 〇35五味 兵 左 街 flJ仁 右 術 Fl1 〇〇〇〇 ○○6五味 平 ノ 仁 右 門
○37五味 蕊 (十)右 軒 円 仁 右
軒 門平左軒門兄〇 〇 〇〇38五味 伝 怒
新 左軒 門 〇〇〇〇 〇 〇〇39五味
佐 次 右 軒 F'J仁 右 街 門佐次右街門 〇〇 〇40五味 汰 (給)右 門 &-円
〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇41五味 四 郎 右 街 門 仁 右 街 門
〇〇 〇〇〇42五味 ihJ郎 左 軒 門キ 六 喜 左 街 門 〇3 新 ` 〇〇〇
44五味 仙 左 軒 門 新 左 街
門 〇 〇〇 〇〇 〇 〇45五味 甚 八 (甚戒)新 左 街 〇〇 〇 〇 〇46五味? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?
表2 乙事村村役人就任者 系譜 ･所持石高 ･農間余業 ･就任年 代一覧秦
???????????????????????????? ???
? ??
?
?
??
No 姓 人 名 塵安元年 本 分 家 関 係 〟所 持 石 応 (村 持 高 の み ) 良 問 余 業
相 投 人 就 任 年 代 (O で 示 す )三十屋敷 (宗門帳独立年代) 享保20宝暦4 安永4 寛政2 文化8 天保14安政3明治9 寛延元宝享 元寛 延寛宝明安夫寛享文 文夫弘嘉安万文元慶明(1735) (1754)(1775)(1790) (1811)(1843)(1856)(1
876) 文宝禄永保 文保享延暦和永明政和化 政保化永政延久治応治1三井 文 右 衛 門 次郎左 衛 門 甚兵術兄 (明和5) 5.5 52 4,
9 2.9 1.9 2.0 1.6 水車.萱屋上屋.大工.江戸半季稼 〇〇〇〇 〇2三jF彦 左 衛
門 源 左 衛 門 3.I 9.0 5_2 5.6 3.6 2.1 2.1 4.0 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇3
三井二 磯 五 郎久 源 左 衛 門 - - 1.5 1.7 1.7 3.8 3.1 3.4 水車.木挽 .砂翫 〇〇 〇〇 〇 〇45 右 脚 門腸 石 衛 次郎左 衛街 5.024 8.125 3,2 055 36 119 169 I7 中馬 〇〇
〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇6 三井 甚 兵 衛 源 左 街 門 8.2 9.3 ll.4 14.1 12.5 10.7
6.9 水車.中馬 .揚酒屋 .酒造 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇7 藤 街 減 左 街 6 7.4 ll.0 10.2
15.2 10.4 8.5- 6.8 水車 〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇8 三井 伊 左 街 門 源 左 街 門 19.8 ll.8 13,
2 16.5 19.0 3.9 2ー4 1.9 水車 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇9 三井 権 右 街 門 源 左 衛 門 権右街門叔父(文化9) ll.0 19.3 21.9 228 214 17 17.6 80 〇〇 〇 〇10 太 史B(悦戒) 53 43 52 63 32 36
〇 〇〇ll三井 繁 右 街 門 源 左 衛 門 梅右術門叔父(文化9)作兵 兄 (明和5)
4.7 4.4 8.3 6.4 4.0 2.9 水車.中馬 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇12三井
塵 左 街 門 涼 左 街 FITJ - 7.5 10.4 ll.6 13.8. 0.4 0_5 0.4 水車.中馬 〇
〇 〇〇 〇〇〇〇〇13三井 源 次 (源次郎) (記載なし) 5.7 5.3 4.5 〇 〇 〇 ○4小池 佐 兵 衛 孫 兵 衛
0.3 2.7 3.0 2.3 0.8 2.0 水車.古手商人.中馬.大工.馬喰 ○15小池 作 兵 術 孫 兵 術 5.1 2.3 11 8 7 48 47 1 中馬 大工 .他
所稼.馬喰 〇〇 〇〇〇〇 〇 〇〇167小池 太 右 街 門孫 助 孫 兵 術衛 0.2 0.1 0.8 2.41
.9 1.822 2.33 2.233 2.8 水草.中馬 〇〇 〇189名取佐久 孫 左 衛 門藤 街 次 左 街 門善 太 郎藤左衛門弟 (明和5) 3.6 0.82,0 2.014 317 9 451 5_61 465 .木挽大工鍛治 〇〇〇〇 〇
201佐久 惣 兵 衛 (惣平)沓石街 沓次 沓 太 だB 1.1 0.1
0.5 1.0 1.0 3.1 3.5 2.5 〇〇〇 〇22佐久 門 .)酋 左 衛 門
沓 太 郎沓石街門弟 (孝和3)与五右衛門兄(享和3) 5.4 2.5 0.7 lB1.8 2.42 2.0
1.2 2.506 2.206 水車中馬.仙 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇23伊藤 染 右 街 門 *利左 御 門 0.2 3.1 2.6
3.3 3.3 4.8 水車草 〇〇 〇〇 〇 〇24三井 源 四 郎 稗之底占引趨
1.9 2.2 2.3 2.4 1.7 〇〇〇25五味 平 七 郎 新 左 街 門 10.3 71 3
5.0 4.6 4.7 水車.油屋 〇〇〇 〇〇〇267五味 九 右 街 門強 衛 F 九 右 御 門ラ J尤 2.9 0.3 2.5 2.4 3.0 96 88 58 〇〇
〇 〇〇〇28五味 ー長 兵 衛 (記載よし)新 重 郎 3.1 4.5 5.2 6.9 6.9 3.971 4.3 水草.風呂敷背負 〇 〇
〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇29名取 平 右 衛 門 仁 兵 衛 1_5 1.9 2.1 2.7 3.2 4_0 4.1 3.730五味 伝 兵 衛 (
平四郎)新 左 衛 門 4.2 82 9.3 3.3 2.9 2.5 2.6 ･2.7 水車.揚酒屋 .店売.萱屋上屋 〇〇〇〇31五味 与 五 右 衛 門 助 十 郎 21 4.6 47 28 42 44 30 31
〇 〇 〇 〇〇32五味 権 左 街 門 助 十 2 30 31 44 35
2.1 1.2 水車.大工 .張付師 ○○33五味 伝之丞 (伝右街門)作 右 ′▲~ 助 十 郎 与五右衛門兄(文化9)
2.3 3.0. 4.4 3.2 2.9 空足上屋水車.大工 .鉄砲渡世 .馬喰砂翫 〇 〇〇 〇345五味 lW 門兵 左 街 新 左 肘 円仁 右 御 門 2.248 8.35 7.744 721
3.548 4.7 4.7 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇367五味 平 八蛋 (十)
右 衛 門伝 書 仁 右 街 門新 円 平左街Fl兄 (明和5)衛門 1.3 1.42 2.715 2.718 3.025 1.6 2.4,5 3_21.9 木挽 .油屋水車 〇〇 〇〇〇〇 〇 〇38五味 新 左 30 37 9 39 4 39 39 6 〇〇〇 〇 〇
〇39五味 佐 次 街 門 仁 右 衛 門 佐次右街門兄(明和5)三郎兵術弟 (文化9) - 3,7 3.9 4.9 4.2 1.8 1
.8 ー ー 振商人 ○ ○40五味 汰 (治)右 南 門 仁 右 衛 門 2.1 3.1 3.4 4
.9 4.5 5.3 4.6 2.7 揚酒屋 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇41五味 四 郎 右 街 門 仁 右 街 門 2.0 2.3 2.1 30
4.2 5.8 5.4 1.1 酒小売 〇〇 〇〇〇42五味 市 郎 左 街 門 沓
左 術 F'1 0.4 1.7 1.4 1.8 4.4 4.3 4.1 水車紺屋 〇〇〇43五味 酋 六仙 左 ′▲一 新 街 門 08 1
2.9 6.4 4.3 6.0 〇〇〇〇〇445五味 帆. 門甚 八 (壬古銭)新 左 肘 門術 3.5 - 2.152 2.637 4 413
39 38_2 〇 〇〇 〇 〇〇 〇〇 〇 ○ ○6 豊 吉 仁 右 拝i 2
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表3 村役人有権者の変化 (上村伊左衛門組)
護 憲 菟 蓋 毒 詑 露悪
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各年の役人入札印形帳 (乙部区有文也=)より作成｡なお孝和2･3年は印形帳が校数存在
するため､有権者は5名より多い
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表4■乙事村古役人名表
年代. 人 名 人
数宝暦14甚兵衛 文右衛門 久右衛門 権右衛門 善左衛門 長兵衛 兵左衛門
10人(1764)十右衛門隠居
平内 三郎兵衛寛政11 尊左衛門 権右衛門 作兵衛 繁右衛門 伊左衛門 藤右衛
門 笹右衛門 21(1799):梅太郎 彦十郎 彦左衛門 利八 九右衛
門 伝八 五左衛門 伝兵衛兵左衛門 次右衛門 元右
衛門 源兵衛 三郎兵衛 平内文化6 善左衛門 作兵衛 佐兵衛 十左衛門 .甚
兵衛 和助 .茂右街門 勝戒 23(1809)清三郎 彦左衛門 九右衛門 .
伝兵衛 与五右衛門 伝右衛門 兵左街門又五郎 利右衛門
安左衛門 甚八 平八 梅左衛門 三郎兵衛 平内文政2 普左衛門 佐兵衛 十
左衛門 甚兵衛 平七郎 伝兵衛 和助 平内 兵 21(1819)左街門 梅太郎 直左衛門 番次 久右衛門 四郎右 門 苔
兵衛 利助直兵衛 茂右街門 長兵衛 納之助 権左街門天保4 利
助 祭右街門 弥書 藤右街門 松八 加書 十左衛門 重蔵 磯次 25(1833)染右衛門 笹右衛門 輪助 源四郎 勝戒 四郎右街門 次右南門
重石衛
門 豊吉 易左衛門 五右衛門 権左衛門 納之助 三郎兵衛 平内加左衛門嘉永4 三代蔵 惣兵衛 庄右衛門 新次 平之丞 九郎左衛門 文左 円
滑七 14(1851)平右衛門 彦右衛門 治兵術 源吾 十右街門 忠五
郎文久元 権右南門 作兵衛 沓右衛門 源次郎 藤右衛門 才右衛門 孫左衛門､
22(1861)弥助 故事郎 甚兵衛 p腸石街門 九右街門 強右衛門 悦戒 与五右
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表5 天保13年(1842)2-7月の当役 ･舌役寄合
内 容
???????
????
組涙衆願出に付き当役 ･古役相談､役人の城下への出張代､伝馬 ･川除人足の
歩代半減､揚酒屋当年営業禁止､郷林植林に付き1軒1人出役､上中丸沢橋修
復は木橋で行うことを取り決め
酉祭礼に付き当役 ･古役惣代4名出会､神酒は名主が出し､若者頚に金1両を
遺すことを取り決め
甲州明暗寺役僧以後4年間の穀代料先納の旨申出に付き当役 ･古役2名相談
当役 ･古役､中丸沢橋掛替､法隆寺世話､村金利息を出物金 (名主元臨時入用
普)にすること､名主賄金の取り扱い､村方への倹約申渡などに付き相談
新組仙八江戸勤入用割､年貢金､下諏訪伝馬出張入用米 ･同未進米､川除末進
米徴収に付き当役 ･古役4名出会
石神宗仙馬傷付一件入用割に付き当役 ･古役16名出会
年貢金徴収に付き当役 ･古役出会
年貢 ･抽荏等差引に付き当役 ･古役5名出会
徳帳作成に付き当役 ･古役2名出会
歩割 (村入用)に付き当役 ･古役惣代2名出会
歩銭割合に付き当役 ･古役3名出会､歩銭高1石に付き211.4文掛け
金子調達のため各軒より生草1駄ずつ徴収に付き当役 ･古役惣代出会
瀬沢村との草刈争論に付き当役 ･古役22名出会
天保13年2月1日 ｢当座帳｣(五味甫家文書)より作成
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表6 天保13年 (1842)3月､名主三郎兵衛の村政事務
事 項
宗門改入用･水草運上の徴収
徳帳入れ､序廻帳持参･代官吉次兵衛無尽に付き相役と相談､年寄藤右衛門高島城下へ行く
磯次郎ら4名に道･橋の見分と補修の世話役,立場汐･大久保汐･中丸沢汐の見分を依頼､
若者頭より酉の祭に付き願い出あり､太兵衛より質地に付き帳面へ下ケ札を願う､伊予国西
上村の秩父巡礼1名を正右街門方へ止宿させる
道普請､称林境･汐補拷箇所などを見分､道普請世話人4名･郷林境改4名･上下組頭中･
汐普請世話人4名出る､来遊人書き上げ
夕方酉の祭に付き寄合､道普請に人が集まらないと世話人より訴えあり､組B7iへ明日の立場
汐普請には全員集まるよう申し渡す､渡辺丹下他1名私用にて名主宅へ止宿
上方木宿より助称人足8人の触れ当てあり､浅2貫で済ます､甲州乙異相明暗寺の役僧来村､
勧化金を求める､洋の足軽2名臨時の廻村で来る,組頭衆を呼び出し申し渡し､酉の祭りに
付き若者頭･古役と寄合
年貢の大豆甲府払いに付き廻状､諏訪上杜夫祝より勧化金上納の廻状､文左街門に明日上諏
訪の町宿に出頭の廻状あり､寄合にて相談
文左街門･同人一類･名主喜兵衛高島城下へ行く､酉の祭､抽荏売り出しに付き寄合
酉の祭､朝御柱山出し人足の間引､大豆附送り駄賃に付き神代柑友次郎手代と相談､寄合
御林山出し人足8名減の廻状来る､役人代に人足の内で決めるよう頼む
寄合､大豆附送り
大豆附送り､役人代の者御林山出し人足の帳面を奉行に提出､宿の無心あり
野火 (山火事)あり､数人で消火､三郎兵衛見分
十一両生祭､年貢金集め,夜御柱山出し人足帰村､人足杜俵のため飛脚役に付けるよう世話
人より依頼あり
氏神神輿柿えを大工三代戒へ手間賃1両2朱･木代2朱にて折む
奉行赤沼七郎右街門不幸に付き同家役人より廻状､明日塩沢揚権現の｢とのいり｣に付き招
請の旨机村より飛脚来る､寄合
酒屋4名酒の他村売り許可を願う､浪人2名来村､銭48文過す､年寄三吉･仙左衛門に金1
栄を持たせ､塩沢権現へ遺す
寄合､屋蔵野沢の樋を掃えた大工に札
年寄嘉左南門御貸方御蔵へ上薪上納のため高島城下へ行き､洋役人に御礼､年寄三音大武川
へ酒買いに行く､酉の祭上村より下村へ入り､近年になく賑う
休日､若者頭4名祭礼終了の礼に来る､入用が嵩んだため､若者観への預け金に1分2朱を
追加してほしいと願う､組頭より三井文左街門方にて不用品売り立てを厨う
瀬沢村より早飛脚来る
寄合､年貢金集め
年貢金集め
寄合､年貢金集め･清算
r富士見町史 上巻j727･8頁より作成
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